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RESUMEN 
 
Introducción: Los resultados de una serie de estudios han indicado que actividades 
cognitivamente estimulantes pueden constituir un f actor protector cont ra e l deterioro 
cognitivo e n la ed ad avanzada . Sob re la  ba se d e esta s observaciones, los 
investigadores han tra tado d e mejor ar o mantener el f uncionamiento co gnitivo por  
medio de  intervenciones cogn itivas siste máticas, tales c omo programas de 
entrenamiento de la memoria. Objetivo: obtener evidencia empírica sobre el efecto de 
un programa de entrenamiento de la memoria, basado en la enseñanza de estrategias 
verbales, en el r ecuerdo inmediato y dif erido de inf ormación. Método: Se seleccionó 
por conveniencia una muestra de 26 adultos mayores típicos, divididos en dos grupos 
un grupo e xperimental (G E) y un  gru po control (GC), cada un o co mpuesto por 1 3 
sujetos; 12 mujeres y un hombre. A cada adulto mayor se le administraron mediciones 
de memoria episódica verbal a través del Test de Aprendizaje Auditivo Verbal de Rey 
(RAVLT) (Rey, 1964), antes y después de participar en 8 sesiones de intervención, de 
cuarenta y cinco minutos cada una aproximadamente, con una frecuencia de una vez 
por se mana. Ambo s grupos fuer on similare s e n edad, se xo y nivel de ed ucación. 
Resultados: el grupo be neficiario d el programa de  e ntrenamiento de la  me moria 
obtuvo ganancias significativas en el recuerdo inmediato y diferido de información. No 
obstante, dichas ganancias no excedieron a las observadas en la condición de control 
activa. Discusión: Se discuten las implicancias en torno al efecto de programas de 
entrenamiento cognitivo de la  memoria, corroborando que los hallazgos encontrados 
en la literatura fueron similares a los arrojados en el presente estudio. 
Palabras claves: Memoria episódica verbal, entrenamiento cognitivo, adultos  
mayores típicos 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
                                           ABSTRACT 
Introduction: The results of some studies have indicated that cognitively st imulating 
activities may con stitute a prot ective factor a gainst cognitive d amage in t he elderly 
stage. According to these observations, the researchers have tried to improve or keep 
cognitive pe rformance through systematic cognitive in terventions, such as memory 
training programs. Objective: to get empirical evidence about the effect of a t raining 
program of memory based on teaching verbal strategies, in the immediate and delayed 
recall of information. Method: It was selected by convenience, the sample of 26 typical 
seniors, divided two groups, one experimental group (EG) and a control group (CG), 
each group consisting o f 1 3 p eople; 12  wom en and one m an. To  each senior was  
administered measures of verba l episodic memory t hrough Auditory Verbal Learning 
Test R ey (RAVLT) (Rey, 1964), before a nd aft er p articipating in 8 se ssions of 
intervention , for ty five minutes each one approximately, with frequency once a week. 
Results: memory training program beneficiary group obtained significant goals in the 
immediate and delayed recall o f infor mation. H owever, these g oals do no t e xceed 
those ob served in the a ctive co ntrol condition. Discussion: it is di scuss ab out the 
implications around the specific effect of programs training the memory.  
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